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Abstrak
Penentuanzonaperlindungansumberairbakupadadasarnyadimaksudkanu tukmelindungi
kualitasdankuantitasairbawahtanahsecaralamiah.PenerapanzonaperIindungansumberairbaku
bertujuanuntukmeminimasiefekpolutanterhadapsumberair.DaerahpenelitianadalahkotaSolo,
JawaTengah,termasukdidalamnyaMojosongo,Kadipiro,Ngadisono,danJebres.
Penelitianiniberhasilmenentukanzonaperlindungansumberairbakudidaerahpenelitiandan
jugamengidentifikasipenggunaanlahansertaaktifitasmanusiadiwilayahtersebut.
Katakunci:zonaperlindunganirbaku,kualitasairtanah,sumur
Abstract
Thedelimitationof theWaterResourcesProtectionZoneis basicallyintendedfor naturally
protectingroundwaterqualityandgroundwaterquantity.Theapplicationof WaterResources
ProtectionZoneprogramhasaimedatminimizingpollutanteffectstowaterresources.There-
searchareais SoloCityCentralJava, whichincludesMojosongo.Kadipiro,Ngadisono,and
Jebresproductionwells.Thestudyhasditerminedwateresourceszonesofthestudyareaaswell
asthelandusesandhumanactivitieswithinthezones.
Key words:waterresourcesprotectionzone,groundwaterquality,well.
PENDAHULUAN tambangan,intensifikasipertanianserta.
meningkatnyakegiatanpariwisata.Oleh
karenanyaperluditentukanzonaperlindungan
sumberairbakupadabeberapasumurbordi
POAM Solo.
Penelitiani ibertujuanuntuk:
1. Menentukanzonaperlindunganirbaku
padabeberapasumberairbakudiPDAM
KotaSolo.
Airtanahyangdipandangsebagaisalah
satu sumberair bersih menjadisangat
pentingartinyabagi kehidupan.Oi lain
pihak, terdapat kecenderunganterus
menurunnyakualitas airtanah, karena
meningkatnyapencemaranirolehbuartgan
dari daerahpemukiman,industri, per-
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2. Mengidentifikasitatagunalahandan
aktivitassosialbudayayangberadadalam
zonaperlindunganI danII padasumurbor
milikPDAMSolo.
3. Menggolongkan segala .Iarangan/
pembatasantindakandantindaklanjut
yangperludilakukanberkaitandengan
zonaperlindungansumberairbakupada
setiapsumuryangditeliti.
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
Perhitungansecaramatematisuntukaliran
air melaluimediaberporidirumuskanoleh
Darcy(1856).Dalampengamatannya,Darcy
mengemukakanbahwa:
Q -K(h -h) -K.t5h
_=q= I 2_
A 1 81
Dimana:
Q = spesificdischarge=kecepatanaliran
persatuanluas(LYf)
K =konduktivitashidrolikakuifer(l./f)
H = bedatinggilbedatekananpotensialyang
terbacapadamanometer(L)
=panjanglintasanyangdilaluiair(L)
Tindakanyatapelestarianairtanahyang
berupapengelolaansumur(wellmanagement)
yangberdasarpadapengelolaancekungan
(basinmanagemen)adalahzonaperlindungan
sumberairbakuIPSAB(wateresourcespro-
tection).ProgramPSAB titikberatnyapada
perlindungan:(Hendrayana,1995).
I. Kualitasair tenah(secaralangsungdan
merupakantujuanutamanya)
2. Kualitasairtanah(secaratidaklangsung)
3. Sumberair bakuberupamataair dan
sumurproduksi
4. Melindungikualitasairdisumberagardapat
dimanfaatkansesuaidenganperuntuk-
kannya.
Di Jermandannegara-negaraEropa,
daerahperlindungansumberair bakudapat
dibagi3,yaitu:(Hendrayana,1995).
I. Zonaperlindungansumberair bakuI,
mempunyairadius10-15mdarisumber
air.Tujuannyauntukmelindungisumber
airtanahdarisemuazatpencemaryang
secaralangsungdapatmenurunkan
kualitasair.
2. Zonaperlindungansumberair bakuII,
mempunyaimanfaatmelindungia rtanah
daribahayapencemaranbakteriologis.
Dalamhal ini adalahbakteripatogen
seperti:baktericolli,virus,parasitdanzat
organiclain yangdapatmenyebabkan
degradasikualitasair.Daerahinidibatasi
dengandidasarkanpadakecepatanaliran
airtanah.Umumnyabaktericolli tidak
dapathiduplebihdari50haridalamaqui-
fer,sehinggaperiode50harigarisaliran
menentukanradiusdaerahini.
3. Zonaperlindungansumberair bakuIII,
batasnyaditentukandenganberdasarkan
luaspenyebarancatchmentareadari
sumber air baku tersebutberada.
Tujuannyauntukmelindungisumberair
bakudarisumberpencemarkimiawidan
radioaktifyangtidakdapatmengalami
degradasidalamjarakdekat.
Prosesperhitunganjaraktempuh50hari
dapatdibagimenjadi3tahapan:
1. Tahaperhitunganpotensialirtanahpada
setiaptitiknodal,mukaairtanah arus
diperhitungkan,sehinggadidapatn-titik
nodal,n-perhitungandengan-nilaiyang
tidakdiketahui.
2. Tahapperhitungankecepatanairtanah
denganmenggunakanhukumDarcydan
datamukaairtanahsertapermeabilitas,
kecepatanaliranairtanahsemudapat
dihitung.Olehkarenaituareapengganti
darisuatutitiknodaldibagimenjadi4
kuadran.Padakeempatkuadrantersebut
kecepatanliranairtanahdanpermeabilitas
konstan.KecepatanDarcydihitungdengan
caradibawahini:
KuadranI :
Vfx =kf x (h2 - hO)/x Vfy =kf x (hi - hO)/x
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KuadranII :
Vfx =kf x (h2-hO)/x Vfy =kf x (h3- hO)/x
KuadranIII :
Vfx =kf x (h4- hO)/xVfy =kf x-(h3- hO)/x
KuadranIV :
Vfx =kf x (h4- hO)/x Vfy=kfx (hI
- hO)/x
Vfy =KecepatanDarcypadasumbuy
(m/det)
Vfx =kecepatanDarcypadasumbux(m/
det)
Kf =permeabilitas(m/s)
H4- hO=perbedaanpucukairdi duaujung
material(m)
x,y =panjanglintasan(m)
Kecepatanaliranairtanahsemudapatdihitung
dengan:
Va =Vf/nsp
Va =kecepatanliranairtanahsemu(m/
det)
Vf =kecepatanDarcy(m/det)
nsp =pososityefektif(%)
3. Tahapperhitunganpengaruhdispersi.
Dispersidimodelisasidenganpergeseran
partikel secara konvektif dengan
pergerakanrandomyangmemenuhiprop-
ertystatistikdanberpengaruhterhadap
propertydariprosesdispersi.Efekdispersi
padaprosestransportasimassadalam
airtanahdihitungdenganmenggunakan
nilaigandadarikecepatanaliranairtanah
semu.Posisipartikelsetelahtransportpada
suatujaraktertentudapatdihitungdengan:
(Lossen,1998).
X =2V aot+0,5«D t)t)
X =2V aot+0.5«2Va- 2Vao)t)
X =t (2V ao+(Vat - V ao»
Yaitu:
X
(2.6)
2Va
=posisipartikelpadawaktu(t)tertentu
(m)
=kecepatanaliran airtanah semu
gandapadat tertentu(m/hari)
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2Vao=kecepatanaliran airtanahsemu
ganda wal
t =waktu(hari)
D =variabelperubahankecepatan(m/
hari)
HIPOTESIS
1. LuasanZonaperlindunganSumberAir
Baku II dipengaruhi oleh nilai
permeabilitas,porositas,danarahaliran
airtanah.
2. ZonaperlindunganII padasumurbormilik
PDAM KotaSoloadalahsebagaiberikut
:SumurMojosongo,Kadipiro,Ngadisono
danJebrescenderungmengarahkeUtara.
CARA PENELITIAN
Bahanpenelitianadalah:Data(tinggimuka
airtanahpadasumurgali,kondisidetaillokasi
sumursertatatagunalahansetiapsumur,
porositasdanpermeabilitas,curahhujandan
suhu,lokasisumurbor,pengambilanir,data
pumpingtest,konstruksibor,permeabilitas,
porositas,jenisakuifer,kedalamanakuifer,
litologi,dankarakteristika uifer,hasilanalisis
kualitasairtanahsumurborPDAMSolo),serta
peta(PenggunaanLahan,GeologidanPeta
topografi).
Alatyangdigunakan,yaitu:Peta(topografi
skala1:25000,GeologilembarSoloskala1:
25000,HidrogeologilembarSoloskala1:25000,
RencanaStrukturTataRuangWilayahSolo,
TataGunaLahanSoloskala1: 25000),palu
geologi,kompasgeologi,bukucatatanlapangan,
alatukur(meteran),komputerdanprogram
pendukungnya(flowpathdanprogramyang
lain)untukanalisisdatadanpembuatanlaporan,
kalkulator,GPS,alatulis.
Penelitiandilakukandengancarasebagai
berikut:
1. Pengurusanperijinanpenelitian,pengkajian
pustakadengantujuanuntukreview
konsep-konsepdasarmengenaiPSABdan
modelingairtanah.
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2. Membuathipotesisdenganmaksudagar
sasaranpenelitiandapatercapai.
3. Pengumpulandataberupa:
a. dataprimeyaitu; datatinggimuka
airtanahpadasumurga.tidandata
kondisidetailokasisumursertatata
gunalahansetiapsumur.
b. Datasekunderyaitu ; Data(curah
hujandansuhu,lokasisumurbor,
pengambilanair, pumping test,
konstruksibor,permeabilitas,porositas,
jenisakuifer,kedalamankuifer,litologi,
dankarakteristika uifer.Hasilanalisa
kualitasairtanahsumurborPDAM
Solo),Peta(penggunaanl han,geologi
danPetatopografi).
4. Melakukanobservasilapangan;pembuat-
anpetasituasi,pengukuranmuka irtanah,
danobservasitatagunalahandansegala
aktivitasdisekitardaerahpenelitian.
5. Melakukananalisisdanperhitunganhasil
temuanlapangandandata-datal innya,
sertapenggambaranpeta-peta.Dilakukan
jugadiskretisasipetadanperhitungan
kecepatanliranairtanahsertaperhitungan
traveltimealiranairtanah.Kegiatan
dilakukandi laboratoriumkomputer
FakultasTeknikUGM,dengantujuanakhir
untukmembuatpetazonaperlindungan
sumberairbakudanmukaairtanahpada
Hapsumurbor.
6. Penentuantindakandanprogramtindak
lanjutyangdiperolehdalamimplementasi
ProgramPSABdi lapangan.
7. Pembuatanlaporanpenelitian
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A. SumurMojosongo
1. AkuiferSumurMojosongo
Secarageologi,sumurMojosongoterdapat
padaFormasiKabuhdanFormasiPucangan,
yangtersusunatasbatuantufa,tufapasiran,
batupasirtufaan,konglomerat,sertalempung.
Mempunyaijenis akuifersetengahtertekan.
Denganketebalan43m.Nilaipermeabilitasdan
porositasefektifmasing-masingadalah13.088
mlharidan19%.
2. ZonaPerlindunganSumberAir Baku
a. ZonaI : zonainimerupakanreayang
mempunyairadius10mdarisumur.
b. ZonaII : zonaini merupakanareayang
mengelilingisumur,denganjarakkurang
lebih250m kearahupstream.jarakke
downstream100mdanlebarsisi-sisinya
kearahtimurlaut150mdanbaratdaya
200m.
B. SumurKadipiro
1. AkuiferSumurKadipiro
SecarageologiSumurKadipiroterdapat
padaFormasiNotopurodanFormasiKabuh.
Danbatuanpenyusunadalah:tufabreksi,rufa
pasiran,batupasirtufaanmaupunkonglomerat.
Mempunyaijenisakuifersetengahtertekan.
Denganketebalan45m.Nilaipermeabilitasdan
porositasefektifmasing-masingadalah7.707
mlharidan15%.
2. ZonaPerlindunganSumberAir Baku
a. ZonaI : zonaini merupakanareayang
mempunyairadius 10 m dari sumur
Kadipiro.
b. ZonaII : zonaini merupakanareayang
mengelilingisumurKadipirodenganjarak
upstreamkuranglebih225m,jarakke
downstream100mdanlebarsisi-sisinya
kearahtimur125mdanbarat 150m.
c. SumurNgadisono
1. AkuiferSumurNgadisono
SecarageologiSumurNgadisonoterdapat
padaFormasiNotopurodanFormasiKabuh.
Danbatuanpenyusunadalah: tufabreksi,tufa
pasiran,batupasirtufaanmaupunkonglomerat.
Mempunyaijenis akuifersetengahtertekan.
Denganketebalan51m.Nilaipermeabilitasdan
porositasefektifmasing-masingadalah13.099
mlharidan20%.
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Tabell. ImplementasiTindakLanjut PerlindunganuntukTiap ZonaPerlindunganpada
SumurMojosongo.
2. ZonaPerlindunganSumberAir Baku
a. ZonaI : zonaini merupakanareayang
mempunyairadius 10 m dari sumur
Ngadisono.
b. ZonaII : zonaini merupakanareayang
mengelilingisumurNgadisonodengan
jarak upstreamkuranglebih 250 m,
jarakkedownstream100m danlebar
sisi-sisinyakearahtimur175mdanbarat
200m.
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D. SumurJebres
1. Akuifer SumurJebres
SecarageologiSumurJebresterdapat
padaFormasiNotopurodanFormasiKabuh.
Danbatuanpenyusunadalah:tufabreksi,tufa
pasiran,batupasirtufaanmaupunkonglomerat.
Mempunyaijenis akuifertertekan.Dengan
ketebalan51 m. Nilai permeabilitasdan
porositasefektifmasing-masingadalah18.192
mlharidan21%.
ZPA Swnber ResikoKontaminasi Larangan Tindaklanjut Keteranga
Kontaminasi n
ZonaI I. RumahPerijaga I. Semuaktifitasyang I. Melakukan kegiatanI. Perluasanlahankom- PrioritasI
Radius dapatmempengaruhi apapun yang dapat plekdanpemberian
10mdari kualitasairtanah. mempengaruhikualitas pagarpembatasuntuk
sumur airtanah. menutupareazonaI.
Mojo-
songo 2. Ruang 2. Resikopenetrasi 2. Infiltrasi BBM atau- 2. Pengadaankontainer PrioritasI
generator BB M danminyak pun oli dari ruangge- penyimpanoli pelumas
pelumas. nerator. danBBM.
3. Septictank 3. Baktericoli 3. Pembuangan limbah 3. Perbaikansistemsanita- PrioritasI
kotoran manusiapada si dalam lingkungan
sistem sanitasi yang kompleks.
tidaklavak
Zona II 4. TempatPem- 4. Leachate 4. Pembuangansampah 4. PemindahanlokasiTPA PrioritasI
Jarakke buangansampah. keluarzonaII
arah
lips/ream 5. Selokan 5. Pencemaranair 5. Infiltrasiairpermuka- 5. Perbaikanlpeningkatan PrioritasIII
250m. drainasejalan permukaandan andarisaluranirigasi salurandrainasejalan.
kearah limbahlain nya. dansalurandrainase
dow/I- ialan.
stream 6. Kandanghewan 6. Kotoranhewan 6. Lahanyangdigunakan 6. Pemindahanlokasi kan- Prioritas1\
100m. untukkandanghewan danghewanpadalokasi
lebarsisi yangterpusat.
:!:150m- 7. Sumurgali 7. Baktericoli, 7. Pengotoranzatber- 7. Perbaikan& pembuatan PrioritasIII
200m detergendanzat bahayakesumurgali dindingsumurgali serta
mulai lainnya sistemdrainaseair
dari
sumur 8. Bangunan 8. Leachatedanbakteri 8 Aktivitasdi sekolah. 8. Identifikasi lokasidan PrioritasI
sekolah. coli gudang.yangdapat kelayakanpembuangan
gudang membahayakan sampahdansistem
kualitasairtanah. sanitasi.
9. Pertanian 9. Infiltrasipupuk 9. Penggunaanpupuk 9. Penyuluhanpenggunaan Prioritas\I
(kandang.buatan). buatanyang pupuk buatansecukup-
pestisidadanjenis berlebihan nya sesuai kebutuhan
lainnva lahan
10.Pengembangan 10.Penyuluhan & peng- Prioritas\I
bangunankonstruksi awasandi lapangan
bam
II. Implementasisatuatau PrioritasV
duasumurobservasi
12.Pengembanganmetoda PrioriaslV
bertaniyangberhasil
gunauntukmengatasi
banyaknyadampakne-
gatifbertanidi zonaI\.
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2. ZonaPerlindunganSumberAir Baku
a. ZonaI : zonainimerupakanareayang
mempunyairadius 10 m dari sumur
Jebres.
b. ZonaII : zonaini merupakanareayang
mengelilingi sumur Jebres dengan
jarak upstreamkuranglebih 265m,
jarakkedownstream125m danlebar
sisi-sisinyakearahtimur150mdanbarat
175m.
Tabel2. ImplementasiTindakLanjut PerlindunganuntukTiap ZonaPerlindunganSumur
Kadipiro.
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ZPA
Sumber Resiko
Larangan Tindak laJ\iut KeteranganKontaminasl Kontamlnasi
ZonaI J. Ruangpenjaga I. Semua aktifitas I. Melakukankegiatan I. Perluasan lahan komplek PrioritasI
Radius yg dapat mem- apapunygdapatmem- & Pemberianpagar pern-
IOmdari pengaruhi kuali- pengaruhikualitasair batas untuk menutupi
sumur tasairtanah tanah areazonaI
Kadipiro 2. Ruang 2. BBM dan 2. InfiltrasiBBM atauoJi 2. Pengadaankontainerpe- PrioritasI
generator pelumas dariruanggenerator nyimpanoJi pelumasdan
BBM
3. Septictank 3. Baktericoli 3. Pembuanganlimbah 3. Perbaikansistemsanitasi PrioritasI
manusiapadasistem dalamlingkungankom-
sanitasiyangtidak plek
layak
ZonaII 4. Bangunanruko, 4. Leachatedan 4. Aktifitas di toko,per- 4. IdentifikasiJokasidan Prioritasl
Jarak perkantoran, baktericoli kantorandanper- kelayakanpembuangan
kearah perumahan. rumahanyangdapat sampah& sistemsanitasi
"p.I'/ream membahayakan
225m, kualitasairtanah.
kearah 5. Pertanian 5. Pupuk,persisida 5. Penggunaanpupuk 5. PenyuJuhanpenggunaan PrioritasIII
doll'''- danzatJainnya (buatan,kandang)pes- pupukbuatansecukupnya
.,/ream tisidayangkeJebihan sesuaikebutuhanlahan.
100m. 6. SumurgaJi 6. Kotoranmanusia. 6. InjeksiJangsungzat 6. Proteksiterhadapsumur PrioritasIII
lebarsisi deterjen berbahayakedalam danperbaikankondisi
:!: 125m akuifer dinding.sertasaJuran
-150m vembuan.eandarisumur
mulai 7. Makam 7. Zatorganicsisa 7. Pemakaman& perJuas 7. Pemindahan lokasi PrioritasIII
dari pembusukan, an makam makamkeluarzonaII
sumur bakteri
8. Selokan 8. Infiltrasiair per- 8. llfiltrasi air permuka- 8. Perbaikanlpeningkatan PrioritasIII
mukaan an dari sistemsaluran lapisanpelindungpada
air vermukaan saluranair pin.e.eirialan
9. Pengembangan 9. PenyuJuhan& pengawas- PrioritasII
bangunankonstruksi andi lapangan
baru
10.Implementasisatualau PrioritasV
duasumurobservasi
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Tabel3.ImplementasiTindakLanjutPerlindunganuntukTiapZonaPerlindunganSumur
Ngadisono.
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ZPA
Sumber Resiko
Larangan Tindaklal\lut KeteranganKontaminasl Kontamlnasl
ZonaI I. Ruangpenjaga I. Semua aktifitas I. Melakukankegiatan I. Perluasanlahan PrioritasI
Radius yg dapatmempe- apapunygdapatmem- komplek& Pem-
10mdari ngaruhi kualitas pengaruhikualitasair berianpagarpem-
sumur airtanah tanah batasuntukme-
Kadipiro nutuDiareazonaI
2.Septictank 2. Baktericoli 2.Pembuanganlimbah 2. Peningkatanlperbaik-PrioritasI
manusiapadasistem ansaranasanitasi
sanitasiyangtidak dalamkompleks
lavak sumur.
3. Ruang enerator 3. PenetrasiBBM & 3.InfiltasiBBMdan 3. Pengadaankontainer PrioritasI
minyakpelumas minyakpelumas. untuk menyimpan
BBM
ZonaII 4. Makam 4. Zatorganiksisa 4.Pemakaman& perluas 4. Pemindahanlokasi Prioritas111
Jarak pembusukan. anmakam makamkeluarzona
kearah bakteri II
lips/ream 5. Bangunanruko. 5. Leachatedan 5.Aktifitasditoko.per- 5. Identifikasilokasi PrioritasI
250m. sekolah,pergu- baktericoli pergudangan,sekolah dankelayakan
kearah dangan.perumah danperumahanyang pembuangan
dowII- an. dapatmembahayakan sampah& sistem
J /ream kualitasairtanah. sanitasi
100m, 6. Sumurgali 6.Kotoranmanusia, 6. Pengotoranzatber- 6. Perbaikanlpembuat-Prioritas111
lebarsisi deterjen bahayakesumurgali an dindingsumur
:t 175m gali besertasistem
- 200m drainaseair.
mulai 7.Selokan 7. Infiltrasiair per- 7. IIfiltrasiair permuka- 7. Perbaikanlpeningkat-Prioritas111
dari mukaan andarisistemsaluran anlapisanpelindung
sumur airpermukaan pada saluran air
pinggirjalan
8.Pengembangan 8. Penyuluhan& peng- PrioritasII
bangunankonstruksi awasandilapangan
baru
9. Implementasisatu PrioritasIV
atauduasumur
observasi
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Tabel4. ImplementasiT ndakLanjutPerlindunganuntukTiapZonaPerlindunganSumur
Jebres.
KESIMPULAN
BerdasarkanhasH penelitian dan
pembahasandapatdisimpulkan:
1. LuaszonaI sumurMojosongo,Kadipiro,
NgadisonodanJebresditentukan10-15m
darisumur,SedangkanluaszonaII untuk
sumurMojosongomempunyaij rakup-
stream250m,jarakdownstream100m.
Denganlebarsisi-sisinya150m dan
200m.PadasumurKadipirojarakup-
stream225m,downstream100m.Dengan
lebarsisi-sisinya125mdan150m.Untuk
sumurNgadisonojarakupstream250m
dan100mjarakdownstream,lebarsisi-
sisinya175mdan200m.SumurJebres,
jarakupstream265m danjarakdown-
stream125m,denganlebarsisi-sisinya
150mdan175m.
2. Hampir50%tatagunalahanpadazonaII
dari sumurKadipiro, Ngadisonodan
Jebresadalahperumahan.Sedangkan
sumurMojosongo55%berupalahan
pertanian.Sisanyadipergunakansebagai
hutan,tempatpembuangansampah,
kuburan,sekolah,pergudangan,gedung
perkantoran,rumahsakit, krematorium
dll.
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ZPA Swnber Resiko Larangan Tindaklal\lut KeteranganKontaminasi Kontaminasi
ZonaI \. Ruangjaga \. Semua aktifitas \. Melakukankegialan I. Perluasanlanah Priorilas1
Radius ygdapatmempe- apapunyangdapat komplekdanpem-
10mdari ngaruhikualilaS mempengaruhikuali berianpagarpem-
sumur airlanah tasairlanah. bataszonaI
Ngadiso- 2.Ruang 2. PenetrasiBBM 2. InfiltrasiBBM dan 2. Simpandrum BBM PrioriIaSI
no generator & minyak minyakpelumas dan minyakpelumas
pelumas dalam wadah pe-
nvimoon.
3.Septictank 3. Baktericoli 3. Pembuanganlimbah 3. Perbaikanlpeningkat- PrioritasI.
manusiapadasistem ansaranasanitasida-
sanitasiyangtidak lamkomplekssumur.
layak.
ZonaII 4. Pompabensin 4. PenetrasiBBM 4. InfiltrasiBBM dari 4. Pembualansistempe- Prioritasll
Jarak Pom Bensin. nyimpananBBM yang
kearah memenuhisvarat.
upstream 5. Rumahsakit 5. Bahankimiawi, 5. Pembuanganlimbah 5. Perbaikansistempem- Prioritasll
265m, baktericoli. padatdarirumahsakit buanganlimbahyang
kearah memenuhisyarat.
down 6. Lubangsampah 6. Leachate 6. Pembuangansampah 6. Penyuluhan& peng- Priorilas1
stream padatmaupuncairke awasandi lapangan.
125m. da;lamsun2ai.
lebarsisi 7. Bangunanseko- 7. Baktericoli, dan 7. Akifilas di sekolah,7. ldentifikasilokasidan Priorilas1
:!:150m lah.ruko,krema zatlainnya. ruko,pergudangan,kre- kelayakanpem-
-175 m torium,pergu- matorium& industri buangansampah,
mulai dangan.rumah yang dapatmembaha- limbahindustridan
dari sakit,oerumahan vakankualitasairtanah sistemsanitasi.
sumur. 8.Sumurgali 8. Baktericoli, 8. Pengotoranzat ber- 8. PerbaikanlpembuatanPriorilasIII
deletjen.dll bahayakesumurgali dinding& lanlai
sumur galibeserta
sistemdrainasiair.
9.Selokan 9. Infiltrasiairper- 9. Infiltrasiairpermukaan9. Perbaikilpeningkat-anPriorilasIII
mukaan. darisistemair lapisanpelindung
permukaan. padasaluranair
pin22ir ialan.
10. Pengembangan iO. Penyuluhan& peng- Prioritasll
bangunan,konstruksi awasandi lapangan.
baru(rumah,dll).
I 1. Implementasisatualau PrioritasIV
duasumurob-servasi.
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3. Segala larangandan tindak lanjut
pelaksanaanprogramPSAB ditetapkan
berdasarkansumberkontaminasidan
resikokontaminasidarimasing-masing
sumur.PrioritasI pelaksamianprogram
PSAB terutamadilakukanpadaZonaI
sumberair baku.Kemudianprioritas
berikutnyapadazonaII yangdidasarkan
pada nilaiprogramdannilaibiayadari
masing-masinglarangandanprogramyang
harusdilaksanakan.Karenasebagian
besartatagunalahandigunakanuntuk
perumahan,makasumberkontaminasi
terbesaradalahseptiktankdanlubang
pembuangansampahrumahtangga.Untuk
mengatasihal ini tindaklanjutyang
dilakukanadalahperbaikan/peningkatan
sistemsanitasidandisediakanbak-bak
sampahyangpermanen.
2. Luas zona II dipengaruhioleh nilai
permeabilitas.Bila permeabilitasbesar,
makakecepatanaliranairtanahmenjadi
besaryangberdampakpadatraveltime
yangsemakinbesarpula,sehinggazona
II akansemakinluas.
3. ArahzonaII darisemuasumurcenderung
menujukearahupstream(utara),halini
disebabkanolehaliranairtanahyang
mengalirdariarahutarakearahselatan.
II. SARAN
1. PerlunyakebijaksanaandariDinasTata
Kota daerahSolo untuk mengatur
danmengawasikegiatanpembangunan
fisikyangadadi wilayahzonaII sumur
Jebres,Kadipiro,NgadisonodanMojo-
songo.
2. Segeradilakukanpenyuluhanmengenai
perlindungansumberair baku(PSAB)
padamasyarakatyangadadi wilayah
zonaII khususnyadanmasyarakatkota
Solopadaumumnya,agarkualitasdan
kuantitasairtanahpadasumurJebres,
Kadipiro,NgadisonodanMojosongodapat
terjaga.
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3. ProgramPSAB harusdidukungoleh
komitmenparastakeholder,pemerintah,
swastadanmasyarakat.
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PenentuanZonaPerlindungan
Gambar1.PetaLokasiSumurBor Jebres,Kadipiro,Mojosongo,danNga~isono
I
II.
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RylliaEkklessia,Sukandarrumidi,danHemHendrayana
Gambar 2. Peta Zona PSBA Sumur Mojosongo
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PenentuanZonaPerlindungan
Gambar3.PetaZonaPSBASumurKadipiro
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RylliaEkklessia,Sukandarrumidi,danHemHendrayana
Gambar 4. Peta Zona PSBA Sumur Ngadisono
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PenentuanZonaPerlindungan
Gambar5.PetaZonaPSBASumurJebres
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